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Fig. 1. Location map of Aha Lake and Hongfeng Lake, southwest of China. Shown together in 
the map are their main, discharges of tributaries and the sampling sites. The sampling locations 
were AHDB (Da Ba) and AHLJK (Liang jiang kou) profiles in Aha Lake; HFDB (Da Ba) and 
HFHW (How Wu) profiles in Hongfeng Lake.  
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